













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































harles Stone, “The R
uyijun 
Zhuan and the O
rigins of the C
hinese Erotic N
ovel”
（『
如
意
君
伝
』
と
中
国
艶
情
小
説
の
起
源
』）
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
シ
カ
ゴ
大
学
の
博
士
論
文
が
あ
る
が
、
出
版
さ
れ
て
お
ら
ず
、
未
見
。
そ
れ
以
外
に
、
例
え
ば
、
康
正
果
『
重
審
風
月
鑑
│
性
与
中
国
文
学
』（
麦
田
出
版
、
一
九
九
六
年
）
や
、
注
（
1
）
前
掲
李
明
軍
『
禁
忌
与
放
縦
│
明
清
艶
情
小
説
文
化
研
究
』、張
廷
興『
中
国
古
代
艶
情
小
説
史
』
（
中
央
編
訳
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
黄
衛
総
『
中
華
帝
国
晩
期
的
欲
望
与
小
説
叙
述
』な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、
概
ね
『
如
意
君
伝
』
の
内
容
を
提
示
し
、
則
天
武
后
や
薛
敖
曹
に
つ
い
て
簡
単
に
分
析
し
て
い
る
。
（
12
）　
宝
暦
本
は
、
太
田
辰
夫
・
飯
田
吉
郎
編
『
中
国
秘
籍
叢
刊
・
本
文
篇　
上
巻
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年
）
所
収
の
影
印
本
に
拠
る
。
題
箋
及
び
封
面
に
「
則
天
皇
后
如
意
君
傳
」
と
あ
り
、
東
都
牛
門
隠
士
の
序
題
に
「
如
意
君
傳
序
」
と
あ
り
、本
文
首
題
及
び
版
心
に
は
、
「
閫
娯
情
傳
」
と
あ
る
。
（
13
）　
『
如
意
君
伝
』
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
注
（
7
）
前
掲
書
十
二
〜
十
六
頁
参
照
。
（
14
）　
『
通
俗
如
意
君
伝
』
の
作
者
は
山
口
輝
雄
で
あ
る
。『
通
俗
如
意
君
伝
・
附
録
』（
太
平
書
屋
、
一
九
八
一
年
）
で
は
、
花
咲
一
男
氏
が
、
山
口
輝
雄
に
つ
い
て
、
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
（
15
）　
東
北
大
学
・
磯
部
彰
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
本
書
は
東
北
大
学
狩
野
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
『
如
意
君
伝
考
証
』
に
引
用
さ
れ
た
『
如
意
君
伝
』
を
、
宝
暦
本
と
比
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
両
者
の
誤
字
が
一
致
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、『
如
意
君
伝
考
証
』
が
用
い
た
『
如
意
君
伝
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
宝
暦
本
、
或
い
は
宝
暦
本
に
基
づ
き
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
再
版
さ
れ
た
明
和
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。『
如
意
君
伝
考
証
』
の
成
立
年
代
は
江
戸
後
期
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、『
如
意
君
伝
考
証
』
は
、
本
稿
の
内
容
と
は
や
や
異
な
る
資
料
で
あ
る
た
め
、
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
い
。
（
16
）　
注
（
9
）
参
照
。
60
（
17
）　
『
漢
唐
秘
史
』
の
引
用
は
、『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』（
莊
厳
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
史
部
第
四
十
五
冊
）
に
収
録
さ
れ
る
中
国
人
民
大
学
図
書
館
蔵
の
影
印
本
に
拠
る
。
（
18
）　
『
漢
唐
秘
史
』
は
明
・
寧
王
朱
権
の
著
作
と
さ
れ
る
。
朱
権
の
序
や
凡
例
、
安
王
朱
楹
の
跋
に
よ
り
、
本
書
は
朱
権
が
洪
武
二
十
九
年
に
洪
武
帝
の
命
令
を
奉
じ
て
編
纂
さ
れ
、
建
文
三
年
に
完
成
し
、
跋
が
壬
午
（
建
文
四
年
）
十
二
月
に
書
か
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
尤
も
、
建
文
三
年
や
四
年
は
あ
く
ま
で
『
漢
唐
秘
史
』
の
序
・
跋
が
書
か
れ
た
時
期
で
あ
り
、
出
版
・
流
布
し
た
時
期
と
は
断
言
で
き
な
い
。
最
も
早
く
『
漢
唐
秘
史
』
を
論
じ
た
文
章
は
、
祝
允
明
（
一
四
六
〇
〜
一
五
二
六
）『
祝
氏
集
畧
』
巻
二
十
五
「
書
漢
唐
秘
史
後
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
祝
允
明
が
い
つ
こ
の
文
章
を
書
い
た
の
か
は
、
判
明
し
て
い
な
い
。
彼
が
嘉
靖
五
年
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
漢
唐
秘
史
』
は
遅
く
と
も
嘉
靖
五
年
以
前
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
時
期
と
黄
訓
「
読
如
意
君
伝
」
が
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
嘉
靖
四
年
頃
は
非
常
に
近
い
の
で
、『
如
意
君
伝
』
と
『
漢
唐
秘
史
』
の
い
ず
れ
が
先
に
流
布
し
た
の
か
は
、
判
断
が
難
し
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
（
19
）　
注
（
10
）
参
照
。
（
20
）　
注
（
7
）
前
掲
書
三
十
二
頁
参
照
。
（
21
）　
底
本
は
「
待
」
に
作
る
が
、「
待
」
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
た
め
、
「
侍
」
に
改
め
る
。
（
22
）　
こ
の
部
分
で
は
、『
旧
唐
書
』
と
『
新
唐
書
』
の
表
現
が
ほ
ぼ
同
じ
た
め
、『
旧
唐
書
』
を
取
り
上
げ
た
。『
旧
唐
書
』・『
新
唐
書
』・『
資
治
通
鑑
』
の
引
用
は
、
全
て
中
華
書
局
標
点
本
に
拠
る
。
（
23
）　
底
本
は
「
瑶
」
に
作
る
。
前
の
「
珍堽許許」
の
字
形
に
よ
る
誤
写
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
改
め
る
。
（
24
）　
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
三
「
薛
懐
義
伝
」
で
は
「
乃
焚
明
堂
、天
堂
」、
『
新
唐
書
』
巻
七
十
六
「
則
天
武
皇
后
伝
」
で
は
「
懐
義
大
望
、
因
火
明
堂
」、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
五
で
も
「
密
焼
天
堂
、
延
及
明
堂
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
三
つ
の
史
書
は
、
全
て
「
明
堂
」
と
記
載
し
て
お
り
、『
如
意
君
伝
』
の
「
命
堂
」
は
、「
明
堂
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
（
25
）　
薛
懐
義
が
死
ぬ
ま
で
の
く
だ
り
は
、『
如
意
君
伝
』
と
史
書
で
や
や
異
な
る
。
史
書
の
場
合
は
、『
旧
唐
書
』
で
は
、
膂
力
が
あ
る
婦
人
が
薛
懐
義
に
備
え
、
壮
士
が
捉
え
て
殺
し
た
、
と
あ
り
、『
新
唐
書
』
で
は
、
薛
懐
義
が
強
健
な
女
性
に
捕
ら
え
ら
れ
、
武
攸
寧
と
宗
晋
卿
の
引
き
連
れ
る
壮
士
が
殺
し
た
、
と
あ
り
、『
資
治
通
鑑
』
で
は
、
力
の
あ
る
宮
人
が
薛
懐
義
に
備
え
、
武
攸
寧
の
率
い
た
壮
士
が
殺
し
た
、
と
あ
る
。
史
書
毎
の
記
述
は
微
妙
に
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
、
先
ず
力
が
あ
る
宮
女
や
婦
人
が
登
場
し
、
そ
の
後
で
壮
士
が
登
場
し
て
薛
懐
義
を
殺
す
と
い
う
内
容
が
共
通
し
て
い
る
。『
如
意
君
伝
』
で
は
、
武
則
天
と
太
平
公
主
は
共
謀
し
て
、
強
健
な
女
性
に
薛
懐
義
を
殺
さ
せ
た
、
と
だ
け
あ
っ
て
壮
士
は
登
場
し
な
い
。
（
26
）　
宋
の
計
有
功
『
唐
詩
紀
事
』
巻
三
「
武
后
」
の
条
に
は
、「
天
授
二
年
臘
、
卿
相
欲
詐
稱
花
發
、
請
幸
上
苑
、
有
所
謀
也
。
許
之
。
尋
疑
有
異
圖
、
乃
遣
使
宣
詔
曰
、
明
朝
遊
上
苑
、
火
急
報
春
知
、
花
須
連
夜
發
、
莫
待
曉
風
吹
。
於
是
凌
晨
名
花
布
苑
、
羣
臣
咸
服
其
異
。」
（
中
華
書
局
標
点
本
）と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。な
お
文
中
の
詩
は
、
『
全
唐
詩
』
巻
五
に
「
臘
日
宣
詔
幸
上
苑
」
と
い
う
題
で
収
録
さ
れ
61 『如意君伝』の内容と特徴（羅）
て
い
る
。
（
27
）　
『
旧
唐
書
』
巻
六
「
則
天
皇
后
本
紀
」
で
は
「（
長
壽
）
二
年
春
一
月
、
親
享
明
堂
。
癸
亥
、
殺
皇
嗣
妃
劉
氏
・
竇
氏
。」、『
新
唐
書
』
巻
四
「
則
天
皇
后
本
紀
」
で
は
「（
長
壽
）
二
年
臘
月
癸
亥
、
殺
皇
嗣
妃
劉
氏
・
德
妃
竇
氏
。」
と
述
べ
て
い
る
。
（
28
）　
『
漢
唐
秘
史
』
下
巻
・
武
后
「
壬
辰
嗣
聖
九
年　
周
武
氏
如
意
改
長
壽
元
年
」
の
条
に
、「
武
氏
听
戸
婢
團
児
所
譛
、
殺
豫
王
妃
劉
氏
。」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
（
29
）　
底
本
は
「
哲
」
に
作
る
。
後
述
の
『
旧
唐
書
』
巻
七
十
八
「
張
易
之
張
昌
宗
伝
」
の
対
応
箇
所
が
「
皙
」
に
作
る
に
拠
り
改
め
る
。
（
30
）　
『
史
記
』
巻
八
十
五
「
呂
不
韋
列
伝
」
は
、「
始
皇
帝
益
壯
、
太
后
淫
不
止
。
呂
不
韋
恐
覺
禍
及
己
、
乃
私
求
大
陰
人
嫪
毐
以
為
舍
人
。」
（
中
華
書
局
標
点
本
）
と
記
す
。
薛
敖
曹
と
嫪
毐
の
関
係
に
つ
い
て
、
注
（
11
）
康
正
果
氏
前
掲
書
八
十
九
〜
九
十
頁
は
、
陽
物
の
表
現
方
法
と
入
宮
経
緯
と
い
う
二
つ
の
共
通
点
を
示
し
、
両
者
の
人
物
表
現
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
。
（
31
）　
注
（
6
）
劉
輝
氏
前
掲
論
文
、九
頁
で
は
、『
黄
潭
先
生
読
書
一
得
』
は
黄
訓
が
嘉
靖
四
年
（
一
五
二
五
）
に
郷
試
に
合
格
す
る
前
に
作
ら
れ
た
、
と
推
定
す
る
。
（
32
）　
注
（
1
）
李
明
軍
氏
前
掲
書
、
二
六
一
頁
参
照
。
（
33
）　
注
（
11
）
康
正
果
氏
前
掲
書
、
八
十
八
〜
八
十
九
頁
、
注
（
1
）
李
明
軍
氏
前
掲
書
、
二
六
三
頁
参
照
。
（
34
）　
注
（
11
）
黄
衛
総
氏
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
参
照
。
（
35
）　
底
本
は
「
哲
」
に
作
る
。
こ
れ
も
前
掲
注
（
29
）
と
同
様
に
「
皙
」
と
す
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
の
で
、
改
め
る
。
（
36
）　
中
華
書
局
標
点
本
に
拠
る
。
（
37
）　
注
（
1
）
陳
慶
浩
氏
ら
前
掲
書
、
十
五
頁
参
照
。
（
38
）　
小
川
陽
一
『
明
代
の
遊
廓
事
情　
風
月
機
関
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
は
『
三
台
萬
用
正
宗
』
収
録
の
『
青
楼
軌
範
』
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
。
小
川
氏
は
「
凡
例
」
に
お
い
て
、「『
三
台
萬
用
正
宗
』
本
で
は
『
青
楼
規
範
』
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
『
風
月
機
関
』
の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、本
訳
書
で
も
『
風
月
機
関
』
と
し
た
」
と
述
べ
る
。
本
稿
で
は
『
三
台
萬
用
正
宗
（
二
）』（
坂
出
祥
伸
・
小
川
陽
一
編
『
中
国
日
用
類
書
集
成
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
）
に
あ
る
『
青
楼
軌
範
』
と
い
う
書
名
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
。
（
39
）　
注
（
38
）
前
掲
書
一
四
九
頁
参
照
。
（
40
）　
注
（
38
）
前
掲
書
十
八
頁
で
は
、
こ
の
部
分
を
「
妓
女
対
客
十
箇
条
」
に
分
類
す
る
。
（
41
）　
注
（
38
）
前
掲
書
一
五
一
頁
参
照
。
本
書
「
解
題
に
代
え
て　
日
用
類
書
と
明
清
文
学
│
『
風
月
機
関
』
を
め
ぐ
っ
て
│
」
で
は
、
妓
女
と
客
が
体
に
焼
く
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
